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UMWELTNEWS
Umweltmanagement der TU Dresden
Die nächsten UMWELTNEWS erscheinen im September 2012. 
Termine
14.07.2012 - Botanischer Garten öffnet auch bei 
der Dresdner Museums-Sommernacht, 18 - 1 Uhr 
Weitere Informationen sind unter http://www.dres-
den.de/museumsnacht zu finden.
Vorstellung eines Forschungsprojekt an der
TU Dresden
Förderung ökologischer Netzwerke in Europa
Das EU Projekt TransEcoNet unter der Leitung der 
Professur für Fernerkundung an der TU beschäftigt 
sich mit der Verknüpfung von geschützten und nicht 
geschützten Landschaften im zentraleuropäischen 
Raum. Ziel des Projektes ist der Erhalt des natür-
lichen und kulturellen Erbes, vor allem in den Grenz-
regionen wie der Sächsisch-Böhmischen Schweiz. 
Die Abschlusstagung des von 2009 – 2012 laufenden 
Projektes fand im März an der TU Dresden statt. 
Eine Zusammenfassung der Ergebnisse und ein 
Dokumentarfilm zum Landschaftswandel im tsche-
chisch-deutsch-polnischen Grenzgebiet werden auch 
auf der Langen Nacht der Wissenschaften am 6. Juli 
2012 präsentiert. 
Weitere Informationen: http://www.transeconet.eu
TU-Umwelttag - „Einmal fein(Staub) einatmen!“
Am 27. Juni 2012 veranstaltet die studentische Um-
weltorganisation TUUWI den TU-Umwelttag zum 
Thema „Feinstaub“ vor dem Hörsaalzentrum. Ab 10 
Uhr können alle Interessierten gern an Informations-
ständen vorbeikommen und ihr Wissen zum Thema 
testen. Für weitere Überraschungen ist gesorgt.
Interview mit der Umweltkoordinatorin zum 
aktuellen Umweltbericht der TU Dresden, 
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http://www.tu-dresden.de/die_tu_dresden/rektorats-
kollegium/stk/sg57/uj/bilder/pdf2012/UJ10-12.pdf
Jobticket für Mitarbeiter
Aktuell nutzen ca. 400 Mitarbeiter der TU Dresden 
das Jobticket der VVO. Alle Details zur Beantragung 
und Nutzung sind im Rundschreiben D2/1/12 veröf-
fentlicht.
Stiftesammelprogramm
Die TU Dresden beteiligt sich an der Sammelaktion 
von leeren Stiften. Das Unternehmen TERRACYCLE 
stellt dabei die Sammelboxen zur Verfügung, die an 
teilnehmenden Fakultäten der TU aufgestellt werden. 
Dort können Sie die leeren Stifte (z.B. Kugelschreiber, 
Fineliner, Marker usw.) abgeben. Pro gesammelten 
Stift erhält die TUD 2 Cent als Spende an eine gemein-
nützige Orgnisation. Durch Ihre Unterstützung führen 
Sie gebrauchte Stifte einem zielführenden Recycling 
zu und unterstützen einen guten Zweck.
Wer Interesse hat kann sich gerne per E-Mail an Ka-
thrin.Broemmer1@tu-dresden.de wenden.
Umweltbetriebsprüfungen
In den vergangenen Wochen fanden Umweltbetriebs-
prüfungen in der Fakultät Erziehungswissenschaften 
und Bereichen der Universitätsverwaltung statt. Vie-
len Dank an alle Beteiligten.
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Eröffnung Bio-Mensa U-BOOT
Als erste 100% Biomensa in Deutschland wurde 
das UBOOT am 23. Mai 2012 im Potthoff-Bau eröf-
fent. Im Semester ist die Mensa 8 bis 17 Uhr geöff-
net. Das Sortiment der „BioMensa U-Boot“ reicht 
von fertigen Tellergerichten über Salate und Suppen 
bis zu den klassischen Angeboten. Dazu gehören ve-
getarische Speisen ebenso wie Gerichte mit Fleisch-
anteil. Das Mittagessen wird flexibel in Abhängigkeit 
saisonaler und regionaler Verfügbarkeit von Biopro-
dukten gestaltet. Ein Besuch lohnt sich.
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